



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16.05 1.09 1．００ 19.65 
12.00 4．００ 14.10 0．７０ 
12.30 0．２０ ０．１４ 10.90 




2．８０ 1．４０ 1．５０ １７
 3．５５ 0．４３ 1．４４ 3.05 
3．１５ 8．２０ 






０．２０ 102 21.05 0．２０ 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.6 17.6 50.0 ２２
 17.6 50.0 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｊ） １ ２ １ 
小計ｌ８０１８０１２０８１７ｉ７１３０１１０１１０１５８１２９６





















































































































































































4.5 6.9 9０１１０．３ 6.1 ５．４ 6.8 
7５．７１８３．８１７４．８１１８．２ 3６．２１７２．７１７２．７１７６．３ 65.4 
10.8 8.1 
5.4 













































2.7 2.7 18.2 
計l1oOol1ooOl100 o1,00.0 '000''００ 100.0 100.0 10001100.0 
(注）前出取立面状から作成。
五
・
四
％
で
あ
り
、
次
い
で
岡
山
県
が
一六・七％、他の中国地方が八・
八
％
、
四
国
は
三
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
大
阪
以
北
は
六
・
一
％
で
少
な
い
。
生
野
・
神
子
畑
両
鉱
山
の
友
子
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
い
え
ば
、
地
元
鉱
夫
が
多
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
の
う
え
、
近
畿
、
中
国
、
四
国
に
広
が
る
ゆ
る
い
地方労働市場が形成されていて、
そ
こ
か
ら
も
労
働
力
が
供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
く
に
親
分
層
は
、
や
や
地
元
以
外
が
多
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
東
北
地
方
の
鉱
夫
の
流
入
は
殆
ん
ど
な
い
こ
と
が
確
認
される。
こ
れ
と
同
じ
傾
向
は
、
吉
岡
鉱
山
や
（６） 
大
森
鉱
山
で
も
糸
ら
れ
、
ま
た
別
子
鉱
（７） 
山でも同様である。
102 
②
友
子
の
自
治
的
機
能
お
よ
び
社
会
的
機
能
友子の自治的機能は、友子の成立以来、鉱山の秩序維持に大きな役割を果たしてきた。この点は、本稿のはじめ
においても友子の組織運営の問題として若干ふれてきたが、この友子の自治的機能は、一方では鉱山資本による鉱
夫支配のテコとなりうるし、また他方鉱夫の鉱山資本に対する自立的な対抗、友子の労働組合化をも生糸だす。こ
の二つの問題は、友子制度と飯場制度および友子の労働組合化を論じる次の節にゆずることにしたい。
以上が、明治における友子制度の組織と機能の実態である。これによって、これまで全く顧ふられることがなか
った明治期の友子像とその問題点が幾分とも浮彫りにされたと確信する。
以上のように、北陸以西の鉱山の鉱夫は、かなり東北地方、北海道に流れてゆき、また地元を中心にしつつも、
若干周辺地域を流動していたことがわかる。この場合友子制度は、鉱夫の移動を促進し、生活を保証することによ
って鉱夫の流動のチャンネルとして機能し、労働力の需給を調整する機能を果たしていたのである。
（
１
）
松
井
勝
明
氏
蔵
（２）阿仁合教育委凰
（３）『経済志林』。
（４）同上、四七頁。
（５）拙著『日本炭坐
（６）紙数の都合で一
（７）明治後期の別一
㈲の何の①の注
拙著『日本炭鉱賃労働史論』、一三四頁。
紙数の都合で表の掲載を割愛した。
明治後期の別子鉱山の取立面状にゑる鉱夫の出身については、山口弘光「友子の解体と変容過程の一検討」、『松山商大論
集』（一一二’四）、一一一一五頁を参照。
松井勝明氏蔵『尾去沢鉱山赤沢友子資料』による。
阿仁合教育委員会蔵阿仁鉱山『真木部友子資料』による。
『経済志林』（五三’一）、四七頁。
